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Hususî ve kiralık piyadeler
Yeniköyde Prens Halim beyin yalısındaki kayıkhanede ' 
bir adedi bulunduğu rivayet edilen (üç çifte) den başka me\ 
cudu kalmayan ve her tiinlü sitayişe şayan bulunan piyadele 
rin evsafım hakkile izah etmek ve bunları görmemiş olaıdara 
tafsilât verebilmek hayli müşküldür.
Dünyamın her tarafında müteaddit şekillerde :.nsa edil­
miş deniz vasıtalarındaki güzellik, piyade kayıklarının zara­
feti ve inceliği karşısında pek sönük kalacağı iddia olunabilir. 
Diyebilirim ki, denize piyade kadar yakışan başka bir nakil 
vasıtasr tenzil edilememiştir, ve edilemez.
Halen teki bile bulunmıyan piyadeleri inşa eden, şalvar 
lı ustalar, bukadar güzel ve narin bir vasıta icat edebilmiş ol­
maları ile ne derece iftihar etmişlerse tamamen haklıdırlar.
Piyadelerin ihyası temenni edilemez. Çünkü inşalarından 
ziyade onları sevk ve idare edebilecek ve muhafazası pek 
müşkül olan güzelliğini idame ettircek ve hattâ kayıkhanesine 
çekip indirecek liyakatte hamlacı tedarikine bugünkü maişet 
tarzları müsait değildir.
Piyadeler tek, iki, üç çifte olarak ıhlamur ağacı kereste­
sinden imal edilirdi. Denize temas eden kısmına (kuherba ya­
ğ ı) denilen ve Bebekte Mustafa isminde bir sanatkâr tarafın­
dan gayet mahrem olarak ihzar edilen, vernik sürülür ve kü­
peştesinin hemen alt tarafındaki boya tahtası dahi arzu e.ıil n 
renk ile 5 ilâ 8 santim arzında boyanırdı. Küpeşte ile başüstü 
yine küherba verniği ile tıla edilir ve kıçüstü düz renkli mıı 
samba ile kapatılırdı.
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İhlamur iç astarlan ¡tabiî halile bırakılır ve buralarımı» 
gerek kir ve gerek çiğ ¡ve yağmurlar tesirile beneklenmemesi 
için her gün keler ile silinirdi. ¡Keler bir ¡nevi köpek balığını» 
derisindeki sert ve zımpara ¡gibi dişli tarafına denir. Keler» 
kürek topaçları ve  palalarının temizlenmesinde de kullanılır.
Piyade sahibi olmalk mecburiyet ve hevesinde olanlar, 
kudretlerine göre tek, iki veya üç çifte piyade tedarik ede: ler.
Piyadelere harem bindiği zaman, muşamba ile kaplı 
kıçüstünü kamilen kapatacak şekilde ve sahibinin iktidan nis- 
betinde, k laptan veya sırma işlemeli ve saçaklı, yün veya 
ipekten mamul ¡bir örtü ile tezyin etmek âdettir. Bu örtü kıç 
üstünün uzunluğunda ve mustatil bir şekilde olduğu ve kıç 
güvertelerinin gittikçe darlaştığı cihetle, örtünün arka tarafa 
gelen iki ucu, piyadenin sağ ve sol küpeştelerinden denize 
doğru sarkar. Rüzgâr tesirile havalanıp, örtünün biçimini 1 oz- 
mamasını temin için, bu uçların her birine 800" 1000 g:am 
ağırlığında pirinç ve nikelden ve hattâ gümüşten mamul rr ab- 
rutî toplar ¡bağlanır. Bu örtü piyadelerin esas güzelliğini bir 
kat daha arttırırdı.
Piyade hamlacılarının kostümlerindeki hususiyetten bah­
sedilmezse piyadeler hakkmdaki izahat ve tafsilât pek noksan 
kalır;
Hamlacılara, biri çuhadan ve ibiri kalikot patiskasından, 
birer dizlik, çuhadan ipek fermene işlemeli yelek ve salta, bü­
rümcük halâli gömlek, uzun konelu sakız beyazı çorap, rugan 
gül fiyaıngolu yemeni ve  fes verilmek mecburiyeti vardır.
Beyoğlunda istiklâl caddesinde Melek sinemasına sapı­
lacak köşede ibüyüık (M ir ve Kotero) terzihanesi vardı. Bu 
terzihane zamanın vükelâsı ile vüzerasma, mabeyin erkânına, 
çok zengin kimselerle mirasyedilere kumaş ve dikiş dahil ol­
mak üzere ¡beş adet altına bir kostüm diktiği tarihte bir ham­
lacı formasının kaç altına imal olduğunu anlamak pek faydalı - 
görülmüştür. ,
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Altın Kuruş Metre
3 50 Dizlik, yelek, salta için Lui çuhası 5
1 20 Dizlik için Kalikot patiska 5
2 40 Bürümcük hilâli gömlek 2 adet
0 80 Güllü rugan yemeni 1 çift
0 60 Beyaz uzun çorap 2 çirt
0 20 Fes v,e püskül 1 adet
8 70
4 30 Çuha dizlik diktirilmesi ve fermene işçiliği
13 00
Buı yekûn bir hamlacı kostümünün masrafıdır, iki ve üç 
çifte piyadeleri olanlar bu miktarın iki ve üç mislini ödemek 
mecburiyetindedirler ki; piyade sahipleri, birimci sınıf terziye 
ısmarladıkları kostümlerini, kayikçrlarmın formalarından da­
ha ucuza tedarik ettiklerimi ıralkatmilar göstermektedir.
Tek çifte piyadeler 30 ilâ 45; iki-çifteleri 50 ilâ 80; üç 
çifteleri ise 90 ilâ 1 50 altın mukabilinde satın almak mümkün, 
ise de bunları kürek, döşeme? örtü ile teçhiz edebilmek de 
10 ilâ 50 altın sarfile mümkün olurdu. Hamlacı formalarının 
da bu ydkûne ilâvesi lâzımdır.
Piyade hamlaca lığı şimdiki kayıkçılık ve sandalcılığa hiç 
benzemez. Hamlacı ilk küreğimi hangi tavır ve çalımda idenize 
daldırdı ise, gideceği yere kadar ayni tavrı muhaifaza ederek 
küreğim çeker.
Sahilde bulunan bir kimse, aninden yaklaşan veya ken­
disinden uzaklaşan iki veya ıüç çifte bir piyadenin küreklerine 
baktığı zaman yalnız bir çift küreğim hareket ettiğini görür. 
Diğer kürekler, seyredenin gördüğü kürek ile, ufdka nazaran 
ayni irtifada hareket ettiklerinden biri diğerlerinin görülmesi­
ne mâni olur.
Kezalik piyade seyirine cepheden bakan dahi, harekette 
bulunan küreklerin ayni seviyede ve  ayni açıklıkta bulunduk­
larını • görür. Gûya küreklerin hepsi bir mamiveilâya bağlı ola-
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T a lk ,  ileri, geri oynatıldığını zanneder.
Yak ve iskele piyadeleri isimlerde iki sınıfa ayrılan piya­
delerden, yalı piyadesi hususîlere ve iskele piyadesi de umu" 
anîlere verilmiş adlardır. Hususî olanları sahiplerinin mevki ve 
kudretlerde mütenasiben tek, iki ve üç çifte, umumîler ise tek 
çifte idi.
Yaz mevsiminde Boğaziçinde oturan ve her gün İstan' 
bula gidip gelmâk mecburiyetinde bulunan ekâbir ve ağniya, 
1851 (1267 ) senesinde ihdas edilen (Vüikelâ vapuru) ve 
1854 (1270 ) senesinde faaliyete geçen Şirketi Hayriye va­
purlarının sefere başladıkları tarihten evvel, kamilen ve bu 
tarihlerden sonra kısmen, piyadeleri ile işleri başına azimet 
ve akşamları yalılarına avdet ederlermiş.
Yolculuk esnasrnda birikirine tesadüf etmeleri tabiî olan 
piyadelerin yarışlarını seyretmek ve yarış neticelerinin müna­
kaşasını yapmak Boğaz halkının eğlenceleri arasında yer alan 
hususiyeti erden dir.
Şirketi Hayriye vapurlarının çoğalması, piyadeleri teda­
rik edecek ve  daimî masrafına tahammül göstereceklerin o 
nisbette azalması; bunların birer birer ortadan kalkmasına se­
bep olmuştur.
Bununla beraber 1903 (1320 ) senesine kadar, insan 
parmakları adedince kalan zenginlerin piyadelerine tesadüf 
edilirdi.
Bunlardan biri, nadide çiçek yetiştirmek, eşi olmıyacak 
güzellikte bahçe süslemek, gayet mahir av köpekleri beslemek, 
senede birkaç defa sürgün avı tertip etmek, en kıymetli av 
tüfeğine sahip olmak gibi meraklarına inzimam eden, piyade 
meraklısı Suphi paşa zade devlet şûrası âzasından Sami 
beydir.
Bu zatın iki adet üçer çifte piyadesinin zarafeti ve ham­
lacılarının formaları ile piyadelerinin döşeme tezyinatının fev­
kinde Boğaziçinde piyade mevcut değildi.
Piyadesinin birini Kernahk, diğerini Rizeli hamlacılar
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kullanırlardı. Her Cuma ve Pazar günleri bu piyadelere, bir 
zaman yaşmak, ferace, bir zaman pelerinli çarşaflara bürünen 
hanım ve kızlarının, Göksu teferrüouna gitmelerinin temaşa­
sında güzellik ve asaleti tanzir edecek tantanaya çoktan veda
*
edilmiştir.
Ne çare ki, felek bu ihtişamın devamına müsaade etmi- 
yerek» tekmil Boğaziçi'ni ve hattâ İstanbul halkını yeis ve ke­
dere düşürecek felâketi ihzar etmiştir.
26. 9. 1 902 ( I 3 Eylül 1318) Cuma günü mutat veçhile 
üç çifte piyadelerde Göksuda teferruca giden hanımlar, gurup 
esnasında avdet ederlerken, oturdukları yalının alt tarafında­
ki sahil çıkıntısını dönmek için hamlacılar tarafından yapılan 
manevra tesirde, içinde kızları Senide, ve Azizenin bulunduk­
ları piyade devrilerek, Azize hanımın boğulmasına sebep ol­
muştur.
Bütün şehri müteelüim eden bu faciadan sonra miktarları: 
esasen azalmış olan hususî piyadeleri, Boğaziçinde görmek 
büsbütün seyrekleşmiştir. Felâket günü gayet raıtip olan deniz 
gurup zamanı tamamen sükûnet peyda etmiş ve üç çifte bir 
piyadenin uzunluk ve genişliği nazara alınınca bir kürek ma­
nevrası ile değil, iltizamen batırılmak is tenlise bile üç ikisin: 
ve hattâ on kişinin buna muktedir olamıyacağı âşikâr bir key­
fiyet iken, hâdisenin vukuuna bais olan halin ne olduğunu er­
babı bile tayini edememişlerdir.
25. 5. 1901 tarihinden 13. 11. 1912 tarihine kadar Rum 
Patrikliğinde bulunan Yovakim  111, üç çifte piyade de Boğaz­
içinde gezenlerin sonuncusudur. Yovakim yaz mevsimini Bo- 
yacıköyündeki evinde geçirdiğinden her gün sabahleyin üç 
çifte piyadesinle binerek Fenere gider ve yine piyadesile av­
det ederdi.
Bu vesile de piyadelerin diğer bir hususiyetini de beyan 
etmek lâzım gelmiştir:
Saltanat devrinde sefirler, konsoloslar, Patrikler, Haham­
lar resmî formalı ve kılıçlı kavasları ile araba ve kayıklara bi-
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Herek gezmeyi ve resmî ziyaretlere de böylece gitmeyi itiyat 
etmişlerdi.
Piyadeye ¡bindikleri zaman, kavasları piyadenin kıçüstü- 
ire açılan deliğe kılıcı ile bacaklarını sokarak, deliğin yanına 
konan mindere oturmak suretile efendilerinin maiyetlerinde 
¡bulunurlardı.
Si
Corci Futaları
Bebekte doğramacılık ile maişetini temin eden Corci 
Liilio, Mısırlı Halim paşa tarafından ilk defa Londradan ge­
tirtilen futalarım eşini imal etmeyi tasavvur ve bir vesile ile pa­
şaya meseleyi iblâğa muvaffak olur. Paşa futalardan birinin 
kendisine verilmesini emreder. Arzusuna ümit etmediği bir 
tarzda nail olan Corci, binbir teşekkür eder. A ldığı futayı me- 
saha ettikten sonra hiç bir parçasını kırmadan kâmilen söker. 
Şekil ve sureti inşasını, meleke ve mümaresesine güvenerekğ
tetkik ettikten sonra benzerini imal ederek paşaya takdim 
.eyler, paşanın ¡takdiratrna da mazhar olur.
Corci doğramacılık sanatını artık futa marangozluğuna 
çevirir ve zaman ile halikın rağbetini celbeder.
Corci, gayet aksi tabiatlı bir kimse olmasına rağmen, 
imal ettiği futalarında sanatının bütiin inceliklerini göster­
miştir. Hattâ bir zaman ¡Londradan getirtilenler ile Corci futa­
larını mukayese eden, yerli ve yabancıdan müteşekkil, ve sa­
nata âşinâ, vukuf ehli heyeti Corci futalarını Londradan ge­
tirtilenlerden her bakımdan üstün olduklarım ikrar ettikleri 
rivayet olunur.
Corci, futa imal ederken malzemesinden bir şey esirge­
mediği gibi, işçiliğine de fevkalâde itina gösterirdi.
En birinci meziyeti, doğruluğu olup futa ısmarlanırken 
konuşulan şeraiti tamamile tatbik eder ve hileye kaçmazdı.
Şehrimizde, Ayvansaray ve İstinyede sandal ve kayık
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imal edildiği malûmdur. Buralardaki imalâthane sahibi usta­
lardan biç birisinin müşteri 1 erini memnun ettikleri işitilmemiş" 
tir. Bu zavallılar, aldıkları siparişleri ne vaktinde yetiştirirler, 
•ve ne de konuşulan evsafta iş meydana getirirler.
Yine bu zavallılar mütemadiyen çalıştıkları ve ancak ka­
rınlarını doyıura bildikleri halde, Corci senenin muayyen za­
manlarında işlerini kemali istikametle ifa ve  itmam ederek, 
kalan vakitlerini ailesile zevlkü safa ile geçirirdi.
Futalar, tıpkı piyadeler gibi tek, iki, üç çifte olarak, ek­
serisi maun, bazısı çam ve gül kerestesinden imal edilir. Yal" 
znız bunların inşa şekilleri ile iç ve dış endazeleri piyadelerinki 
gibi değildir. Piyadeler (A rm uz) tâlbir edilen şekilde imal 
edildikleri halde, futalar (bindirme) usulü üzere ve piyade- 
lere nazaran daha srğ yapılır. Görünüşleri de başkadır. Bunları 
idare edenlere piyadelerdeki gibi hamlacı ismi verilir ve ayni 
formayı taşırlar. Futaların mübayaası ile diğer masrafları, pi­
yade bedelleri ve .harçlarının aynıdır.
Piyadelerin mevcudu kalmamış ise de, Corci futalarından 
henüz parçalanmamış olanlarına tesadüf edilmektedir.
Boğaziçinde ve şehrin diğer sahillerinde hayli mebzül 
•olarak görülenler Corci mamulatı değillerdir. Bunlar kaba sa­
hra ve hiç bir endazeye istinat ektirilmeden inşa edilmiş ve sa­
dece futa çeşnisi verilmiş alelade teknelerdir.
Rıhtım Salih, Hocapaşalı, Hacı Hafız kendi ustalarrndan 
taallüm ettikleri piyade imali sanatkârlığım nihayete erdirdik­
leri gibi, Corci de, futa imali sanatını hem ihya ve hem itmaın 
etmiştir. Artık bizlere, piyade ve futalar için (A llah  rahmet 
etsin) demekten başka bir şey kalmamıştır.
Uç çifte piyade ve futa veya balık kayığının kıç tarafa 
■en yakın küreğine (H am la ), İkincisine yani oırtasındakine 
(S ıv ırya ), baş taraftakine de (Baş) küreği denildiği gibi bu 
kürekleri çekenlere de (Hamlacı, Sıvıryacı, Başçı) tâbir olu- 
auır. Kürekleri çekenlerin oturdukları mahallere ue hamla
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oturağı, sıvırya oturağı, baş oturağı isimleri verilmiştir.
İki çiftelik telcilerine (Hamlacı ve ıBaşçı) ve tek çifteler­
de kürek çekenlere de (Ham lacı) tâbir olunur.
Umumî olmak üzere çalışan piyadeler tek çifte idi. Bun­
lar Kanlıca iskelesinde bulundukları gibi, sair iskelelerde dahi 
çalışırlardı. Ancak, Kanlıcadaıkilerin yenilik ve temizlik itiba- 
rile diğer iskelelerdekinden çok farklı oldukları ve adet itiba- 
rile fazla bulundukları cihetle bazı hususiyetlerinden bahset­
mek lüzumu hissedilmiştir.
Liman idaresi tarafından her sene yenileştirilmek üzere 
iskelelerdeki umumî deniz vasıtalarına tatbik edilen ve her 
birinin sağ baş ve sol kıç taraflarına Rumeliye ait ise yeşil, 
Anadoluya ait ise kırmızı ve beş santim nısıf kutrundaki da­
irelere siyah boya ile yazılan köy ismi ile sıra numarası görül­
mezse Kanlıcanın iskele piyadelerini hususî piyadelerden tef- 
rif etmek müşküldü.
Bu piyadeler çök temiz tutulduğu gibi, hamlacıları da 
yaz mevsiminde beyaz ve kışın çuha dizlik, beyaz çorap ve 
gül yemenilerde piyadelerinin içinde müşteri beklerlerdi.
Küreklerine her gün ve ibazan günde iki defa (K e le r ) 
ile temizlediklerinden topaçları nemli bir halde bulunurdu.
Zarafet, temizlik ve hamlacı forması itibarile Yeniköyle 
Boyacıköy piyadecileri, Kanlıcalılara yaklaşmışlarsa da diğer 
köylerdekilerin piyadeleri tamir üstüne tamir edildiklerinden 
şekli aslilerini kaybederek pek biçimsiz bir hal aldıkları cihet­
le bunlara esasen ihtimam göstermek beyhude bir yorğunluk 
olduğu gibi, sahiplerinin pejmürde kıyafetleri de piyadeleri­
nin perişanlığına inzimam etmişti.
Kavaklar ile Yenimahalle, Büyükdere, Tarabya, Beykoz 
ve Paşabahçe iskelelerinde umumî piyadeler mevcut olmayıp, 
Sarıyer ve Büyükderede gayet geniş ve başkıç bodoslamaları­
na Venedik Oondolları gibi ahşap süsler takılmış sandallar 
kullanılırdı.
Kanlıcada meşhur iskele piyadeleri: Sümbül aga. A r if
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ıeis, Recep ağa, Küçiik Ahmet, Şükrü çavuş, Mesmes Salim ve 
Salâhattin idi.
Bunların temiz, zarif piyadelerde. Boğazda gezmenin 
müstesna bir zevki vardı. Piyade yapan kimse kalmadığından, 
iskelelerde sandal kullanılmıya meoburiyet hâsıl olmuştur.
Piyade inşa edenler birer birer vefat edip yerlerini tuta­
cak kalfa kalmadığı hengâmda, Corci futaları taammüm et­
mişse de, bunlarını da o .zamanki rayicine göre tedariki herkes 
için mümkün olmadığından bazı meraklıların, Corci futaları­
na benzeterek (A rm uz) usulde, A y  vansaray ve İstinyedeki 
imalâthanelere inşa ettirdikleri narin sandallara da futa namı 
verilmişse de revacı temin edilememiştir.
Bu .uydurma futalarını imali Knva«» MHadMSaHS t ; ı ,0|/Uri
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m terkederek, kimi balıkçılığı, kimi Ikarada başka bir işe sülük 
ettiklerinden bugün Kanlıca iskelesinde uımuma mahsus yainrz 
tek sanıda! kalmıştır.
Umumi deniz hizmeti bakımından iki buçuk asırlık bir 
zaman içinde Boğaziçinin birinciliğini muhafaza eden Kanlıca 
1935 senesinde en son dergeye düşmüştür.
Piyade, futa ve sandallardan başka (A d a  yavrusu) tâ­
bir olunan piyade kaibası ve balık kayığı narini, gayet kulla­
nışlı ve zarif bir nevi kayık ile balık kayıkları da Boğaziçinin 
birer nakil ve balık avı 'vasıtalarıdır.
Ada yavruları ile balık kayıkları tek, iki ve üç çifte ola­
rak imal ettirilir ve öylece kullanılır.
Ada yavruları nedret peyda etmiştir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul
